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図書館の活動(56.12.16-57.3.31)
1/26-28　JOI S一般研修会
2 / 19　　近親地区国公立大学図書館協議会:図番館施設に関する研究集金(大阪産業大)
2 / 23　　第5回近親北部地区国立大学図書館機械化ネットワーク協議会開発委員会(滋賀大)
3 / 2　　第25回近親地区医学図昏館協議会例会(近親大)
3 / 26　第2回近故北部地区国立大学図曹館機械化ネットワーク協議会(京大)
編集後記
*前号より、新たに2つの連載を始めました。その一つは、 「教室めぐり」です。ここで
は各教室における研究の紹介とともに、親しみやすい読み物として.研究上のこぼれ話
やエピソードなども歓迎します。
*　もう一つは、 「地域の医療を考える」です。県内の各保健・衛生・医療関係機関や団体
の方々にお願いし、それぞれのお立場から地域の医療について魯いていただき、あわせ
て各団体・械関や施設の紹介も行っていただきたいと考えています。
*今回は、新旧の連載もの5稿の他に、事務局長と研修医1年生の方からずい想をいただ
きました。長い職務経験に-区切をつけられた田中局長、今、出発を始められたばかり
の水上研修医、今後の御健闘をお祈りいたします。
*春はまた別れと新しい出会いの季節でもあります。歴史の浅い本学にも着実に歳月は積
み重ねられ、多くの別れと出会いの中で8年目を迎えようとしています。本学図書館も
教職員・学生各位と図書館員との共同の力で一層充実・発展させていきたいと患います。
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